Family Migration and Population Movement from Village Communities in Tottori by Kunitoshi, Maomi
鳥取県山村における挙家離村と人口流出について





































































































































表1・2 諸鹿部落 。角谷部落の生産力構成 (昭和45・50年)














































全 国 5341844戸15,6%95,6a 0.62台2,9人 1,9人 33.3%25.0%
山 陰 14518011.2 74,3 0.611
鳥取県 56663 67.1 38.5
若桜町 5ω 郵.6 0.開 36.8
諸 鹿 34 69,9







諸 鹿 24 39.584.3 88.0





























































3反未 満 1 1
3   -   5 1 1
5  ～  7 2 3
7  ～  10 2x* 6
10反以 上 3※* 4叢華 8




















3   -   5 3
5～ 10 l 1 5
1 2 2 5
15  ～  20 1 1 2
20口丁,火Jヒ 1 ユ



























































下 4反取 路歩 7反7畝16歩 跡〔8畝27歩 1反1畝3歩
中 4反3畝11歩 1町1畝5歩 l反  29歩 4畝5歩
























































































































第 Ⅱ 種 兼 業 農 家










































3反未 満 9 7 l 8
3  ～  5 1 1
5  ～  77 1 3 1 6
7  -  101 1 1
10反以 上 2 2 2







5反未 満 5 1 1
5反～ 1町
1  ～  3 1 2 2 1
3  --   5 3 1 4
5  -  71 1 1
7  -  101 1 1
10町以 上
















世帯主 要 世帯主 妻
営林署 (日雇林業)
常雇(店員・工員)
常   雇(事務)
自 家 林 業
年     金
臨   雇(工員)














































































































































































皓年以前 46年47 4F48 年 49 4F50 4151年合 計







































































































































他   出 3 2 6
通  勤 4 3 7 3
自家農業 0

































年 兼 業 従 事 者
茉 業   の   種  類



































3反未 満 ? ? % % % 9/9 % %
3  ～  5
5  ～  7 1 1 1 100.0
7  -  103 1 2 1 100,0l 100,0
10反以 上 2 2 3 6 100,0









1  -  3
3   --   5l l ユ 100.0
5  ～  10 2 l 3 1 100,0
10  ～  20 2 2 l 100,0 100.0
20田丁,火 Jし 2 2













3反未 満 1 l 1 100.0
3  -   51 1 1 100,0
5  ～  7 2 100.0 l 100.0
7  -  10 2 1 1 100.0l 100.0
10反以 上










3   ^レ   5 1 1 2 60,0
5  ～  10 2 50,0 1 100.0
10  -・  20 l l 1 100.0
20町以 上













































として従事 した仕事 挙 家 睦 村
撃 室 離 村 動 機 離村先決定理由 離村資金調達法



















在村 時 離 村 後 他
場 所 1予 定
通 鋤
































津 ノ井 勤めながらの農業は無理 と判断 仕事の関係






4 売 却 未 定
自 窯 農 業 自 察 農 業 着桜町濃人町
町が速 くて生活不使
冬が長 くて言 が多い 適 当な家
,土地 があ った 保安山林の立ホ処分 ① ③ ① 6 2 11.3
2 8 残 存 鳥取市 帰  農
103 自 室 農 葉 自 蒙 農 業 47  10若桜町馬場 町が速 くて生活不便 農業に便利かつ通勤に便利
保安山林の立木
の処分及び貯金 ① ③ ①
iO.5 3 発 却 公務員







ない 同 上 農協からの借金 ② ⑤ ②
0 O 1.5残 存 /rd府県 未 定











貯金及び緒金 ① ⑥ ①
7 残 存 国府町 公務員 継 統








処分及び借金 ② ③ ②
2 3.6 1_2所持 して出る 農 業











金 と借金 ② ③ ④
0 3.3 残 存 公務員






出る気はなかったが… 適 当 な土地 があ った こ と 山林の立木処分及び手持ちの金 ① ③ ① 3 3
20 売 却 鳥取市 金 融機 関 継 統








及び土地・売却 ③ ② ③








町が速 くて生活不便 同 上
山林の立木処分
及び土地の発却 ⑥ ② ◎
3 0 残 存






処分 と貯金借金 ② ③ ①









処分及び貯金 ② ⑥ ②
5 46S 亮 却 若桜町 農 協 継 統
Ъ 日 雇 林 業 曽 林 署 着桜町濃人町 町が速 くで生活に不便 同 上
手持 ちの金 と農
協からのft金 ② ③ ④





*l A:①近距雄転唐 就農通い耕作型 ②近距離転磨 通い耕作 賃労球業型 ③近距醸転暦 転業型 ④中距醸転居・就農近い耕作型 ⑤中距藤転居・通い緋作・質労球業型 ③中距離転居転業型
B:①世帯主先行型 ②世代交代型 ③同時型 ①後逸い型





















































































10  -  14









1 ～ 9 0.23
10  -  14 0.05




































若桜 2 3 3
鳥取 1 l













者桜 1 1 2 1 1
鳥取 1





















































本家 分家 計 比 率
本 家 を た て る が きで ぁ る
ふだん―は気 を使 う必要はない
ぶつ うの家 同士 の つ きあ い
わ ず ら わ し ぃ も の で あ る
その他 (世代が代わるとうすくなる)
1戸
5
8
1
8
1
8
5
9戸
lll
16.
1
1
24.3%
27.0
馬_3
2.7
2,7
合 計
(9)野尻重雄,同上
※ 本稿は調査分析という性格のため,か考文献の全てを厳密に指示することは出来なかった
ことをお断わりしておきたぃ。

